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Editorial 
En el editorial del primer ejemplar publicado, Volumen 11 N° 01, 
comunicamos resaltando la aprobación del Reglamento sobre los Derechos 
de Propiedad Intelectual de nuestra universidad y se relató algunos de los 
periplos, no todos, para lograr su aprobación, no fue fácil, pero de eso se 
trata, cuando se cree en el camino iniciado a seguir, para alcanzar la meta 
planificada. 
Concluíamos ese editorial con el este párrafo “Contar con un instrumento 
legal permite gestionar las investigaciones generadas y las vinculaciones 
con los diversos sectores de la comunidad llámese manufacturero, agrícola, 
ganadero, agroindustrial, editoriales, formación académica y convenios 
internacionales. Aprender a gestionar las herramientas de la propiedad 
intelectual es otra de las acciones que tenemos que transitar. La tarea no ha 
terminado, ahora es que comienza.” 
Ciertamente la tarea no ha terminado, ahora comienza la verdadera 
responsabilidad con la formación del personal nombrado, por cada decanto 
de nuestra institución que formarán parte de la estructura organizativa del 
Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) y del 
Departamento de Gestión Tecnológica y Propiedad Intelectual (DGTyPI) 
instancia de consulta técnica en el área de propiedad intelectual de la UCLA 
y de vigilar, proteger, gestionar y gerenciar los bienes y producciones 
intelectuales tangibles e intangibles generados en nuestra universidad. 
El período de formación requerirá su tiempo, transferir los conocimientos 
para que éstos sean aprendidos y asimilados conjuntamente con las 
responsabilidades académicas, no es tarea fácil, ahora más que nunca 
exigentes, compartir tareas, atender puestos vacante de compañeros, la 
formación de temáticas nuevas e importante para consolidar los 
conocimientos necesarios. 
La formación es fundamental para el apoyo interno, a los generadores de 
resultados protegibles, como externo es  el caso de asesoría solicitada por 
un organismo para-estatal sobre las Denominaciones de Origen dada la 
necesidad de informarse y formarse, en tanto organismo de desarrollo 
industrial local del estado. La inapropiada utilización de ésta, 
Denominaciones de origen, en establecimientos comerciales ha venido 
desvirtuando su significado y aplicación y lejos de fomentar su verdadero 
objetivo inválida las bondades que pueda tener su aplicación para el 
desarrollo socio económico de zonas geográficas, con actividades 
autóctonas y ancestrales en las producciones agrícolas, artesanales, 
culturales y turísticas.  
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Las Denominaciones de Origen forman parte de los instrumentos de 
protección de la Propiedad Industrial así como las patentes, modelos y 
dibujos industriales, las marcas comerciales, los lemas,  indicaciones 
geográficas y variedades vegetales, tal como lo establece la Organización 
Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) para todo lo relativo al fomento de 
la producción y la comercialización en su más amplia expresión de 
desarrollo industrial, artesanal, cultural y turístico. Así cuando lo generado 
se refiere a obras literarias, artísticas y científicas son derecho de autor y las 
interpretaciones y ejecuciones de los artistas, las fijaciones fonográficas y 
las emisiones de radiofónicas son derechos conexos, en resumen para la 
OMPI, la Propiedad Intelectual, comprende los Derechos de Autor,  
Derechos Conexos y la Propiedad Industrial. 
Nuestro interés, desde esta palestra, es apoyar, informar y fortalecer todo 
conocimiento que concientice a la sociedad científica, política y a la 
población en general y conduzca a elevar el desarrollo local y nacional con 
la aplicación de  políticas apropiadas en el tratamiento de estos temas. 
A manera de cierre en este volumen se incluyen cinco artículos de 
investigaciones, un ensayo cuyos contenidos aportan conocimientos en 
diversas ramas de las ciencias sociales y una reseña de libro recibido de 
autores argentinos, a los cuales expresamos nuestro agradecimiento. 
Informamos también a nuestros lectores el retiro del artículo: Discurso de la 
innovación entre empresarios en el desarrollo de productos innovadores: 
análisis del sector de juegos electrónicos del estado de Pernambuco / Brasil, 
publicado en el Vol. 11 N° 1. 
Finalmente pedimos escusa por la demora en la publicación de este 
ejemplar si bien se cumplieron a tiempo todos los trámites administrativos 
de arbitraje sin embargo problemas institucionales demoraron esta tarea de 
publicar en nuestro portal el correspondiente ejemplar. 
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